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1729 Dec. 30 To Sundry Accounts... The Total of my Gross Estate 2984-17-11~ 
Bal1ance 
(Creditor) Bal1ance 
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……a 51，676， 892-0-6 
ditto--For transfer of Credit Balance 
on 31st March 1869 ……a 53， 783， 232-19-1 
1869 Mch. 31 
a105， 460， 124-19-7 
By Sundries--For transfer of Debit 
Balances on 31st March 1869 ・…・ a 93，783，232-19-1 
ditto--For transfer of Credit Balance 
on 31st March 1870 ・・…a58，001， 662-6-11 
186習Apri11 
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